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Ithnab adalah cabang dari ilmu ma’ani, yakni ilmu yang ditinjau dari segi keindahan 
makna, untuk membantu pengungkapan suatu kalimat agar cocok dengan tuntutan 
keadaan, dengan mencakup salah satu tujuan balaghah yang dapat diketahui melalui 
rangkaian dan kalimatnya serta qarinah-qarinah yang meliputinya. 
Surah An-Najm termasuk ke dalam golongan surah-surah makkiyyah dan 
merupakan surah ke 53 dari Al-Qur’an yang terdiri dari 62 ayat. Surat ini diturunkan 
sesudah surah Al-Ikhlash dan dinamai dengan An Najm (bintang) yang diambil dari 
ayat pertama surat ini. Dalam surat ini Allah swt bersumpah dengan An Najm ialah 
karena bintang-bintang yang timbul dan tenggelam, besar manfaatnya bagi manusia 
sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan pelayaran di lautan, perjalanan 
padang pasir, untuk menentukan peredaran musim dan lainya. 
Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah, pertama, ada berapa ayat dalam surat 
An-Najm yang mengandung ithnab dan macamnya, kedua, apa saja faidah ithnab 
dalam surat An-Najm. 
Dalam rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis 
yaitu: prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
dan menganalisis. Metode deskriptif ini menggunakan pengumpulan data dengan 
kajian pustaka berupa kata dan bukan dari angka. Metode analisis yang digunakan 
adalah balaghah yaitu 1. Membaca surat An-Najm ayat demi ayat. 2. 
Mengelompokkan ayat-ayat yang mengandung ithnab dalam surat An-Najm. 3. 
Menganalisis ayat-ayat yang mengandung ithnab dalam surat An-Najm. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah . 1). 
Terdapat 33 ayat dalam surat An-Najm yang mengandung unsur ithnab. 2). 
Terdapat enam dari sepuluh macam ithnab dalam surat An-Najm yaitu At-Tikrar 
pada ayat 2, 5, 8, 9, 10, 17, 30, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. , Dzikrul al-Khaas ba’da 
al-‘Am pada ayat 4, 14, 15, 16, 48, Dzikrul al-‘Am ba’da al-Khaas seperti pada ayat 
7, 52, 56, 62, at-Tadzyiil seperti pada ayat 38, 39, 54, 57, 60, kemudian al- iyghol 
pada ayat 31, serta al-idhah ba’dal ibham pada ayat 23, 26, 28, 32, 36, dan 37. 
 
Kata kunci : Ithnab; surat An-Najm. 
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الحمد لّله اّلذي أنزل القرآن عربّيًا مبينًا لنتذّكربه، وجعل الّلغة العربية لغة أهل 
الجّنة فهي أفصح الّلغة. والصلاة والسلام على من أكرم الخلق وأفصح الّلسان وهو 
أهل بيته  صلاة والسلام علىالخاتم الأنبياء والمرسلين محّمد صلى الّله عليه وسلم، و 
ولا قوة إلا  ولا حول ،1ر الّزمانيخإلى اماء ومن تبعه بإحسان العظالكرام وأصحابه 
 أما بعد: بالّله العلي العظيم.
  يف اهل ،فصيحة صحيحة بعبارة حاضوا لييلجلا عنىمال تأدية يه البلاغة
 الذين والأشخاص ه،في يقال الذي للموطن كلام كل ةملائم مع خلاب، رثأ سالنف
 صفاء على يعتمد الفنون من فنّا إلا شيءقبل كّل  البلاغة فليست. يخاطبون
 صنوف الأساليب،  بينالخفية الفروق وتبّين ،للجماا إدراك هودق الفطرى الاستعداد
لابد للطالب و  في تكوين الذوق الفنى، وتنشيط المواهب الفاترة، يد لاتجحد وللمرانة
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ار الآث ونقد والتملؤ من نميره الفياض، قراءة طرائف الأدب،ى جانب ذلك من إل
وأن يكون له من الثقة بنفسه مايدفعه إلى الحكم بحسن ما  الأدبية والموازنة بينها،
. أّما البلاغة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: علم 3يراه حسانا وبقبح مايعده قبيحا
 البيان وعلم المعاني وعلم البديع.
 المعاني،  ختار الباحث أحد عناصرها وهو علما اصر البلاغة،ومن ثلاثة عن
 .2هوما يتصل بها من الإستحسان وغير  ع خواص تراكيب الكلام في الإفادة،وهو يتب
ومن فائدة علم المعانى هو معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ماخصه الّله به من 
 ومااشتمل عليه من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز
وعذوبة ألفاظه وسلامتها الى غير ذلك من محاسنه  سهولة التركيب، وجزالة كلماته،
واختار الباحث . 4وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغة مناهظته، التأقعدت العرب عن
. وقد 5ةدب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائيعني الإطناب. الإطنامن علم المعاني 
طناب في الأدبي كمثل الشعر والنثر والمسرحية ولكن بحث الباحث بّينت عن الإ
 عن الإطناب في القرآن الكريم.
                                                           
 8م). ص  1111المعارف، (دار البلاغة الواضحة، على الجارم ومصطفى أمين.  2 
 243م). ص  1113(لبنان : دار الكتاب العلمية، مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي،  3 
 24م). ص  1111(بيروت لبنان : المكتبه العصرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمى،  4 
  113ص  المعاني والبيان والبديع ،جواهر البلاغة في أحمد الهاشمى،  5 

































يفهم ذلك و  ور للمعنى المقصود،الإطناب يفيد المبالغة في الكلام وزيادة التص
الجملة  وقد يأتى في . وهو قد يأتى في الجملة المفيدة،من المعنى اللغوي للكلمة
  في القرآن الكريم. وكلاهما ورد المتعددة،
َرب ِّ اْغفِّْر لِّي  ﴿  :فمثال ما جاء من الإطناب في الجملة الواحدة قوله تعالى 
 َلَا ََ ِِّدِّ الَّ الِّمِّيَن ِِّلَا  َ ََبارًاو َ َولِّْلُمْؤمِّ نِّيَن َواْلُمْؤمَِّناتِّ َولَِّمْن َدَخَل ب َْيتَِّي ُمْؤمِّ ًنا  لَِّوالَِّدي  و َ
هو إضافة لأن معنه قد علم في كلمة "للمؤمنين فقوله "لوالدّي"  ،)83سورة نوح :(  ﴾
َوَما َجَعَل   َۚما َجَعَل الل ُه لَِّرُجٍل مِّْن ق َْلب َْينِّ فِّي َجْوفِّهِّ  ﴿ وفي مثال اخر ،ولمؤمنات"
ءَُكْم ۚ ذََٰ لُِّكْم اَأْزَواَجُكُم اللَّ  ئِّي َََُّاهُِّروَن مِّ ن ْ ُهن  أُم َهاُِّكْم ۚ َوَما َجَعَل َأْدعَِّياءَُكْم أَب ْن َ
 )، 4(سورة الأحزاب : ﴾ ق َْوُلُكْم بِّأَف ْ َواهُِّكْم ۖ َوالل ُه ي َُقوُل اْلَحق  َوُهَو ي َْهدِّي الس بِّيل َ
 ف،ّن القلب لا يكون إّلا في الجو لأ جوفه" إطناب جاء لإفادة التوكيد، فقوله "في
نسان الإنكار بأن يكون للإ ولكنه بهذا الإطناب أراد نكته بلاغية وهي المبالغة في
 فأّكد ذلك بقوله "في جوفه". قلبان،
ليه ع المنّزل على محّمد صّلى الّله –عّز وجّل  –القرآن الكريم هو كلام الّله 
 والقرآن هو الشيئ بينه الكتبان من أول سورة الفاتحة إلى وسلم و قراءته قيم عبادة،
 نزله الروح الأمين على ّله رب العلمين،الكريم هو كلام الالقرآن . 6آخر سورة النّاس
                                                           
 21ص دراسة علوم القرآن، ترجمة من مناع الخليل،  6 

































 61جزءا, و  12وهو . 2خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد لهداية الناس أجمعين
 126232كلمة، و   22422آية، و  6236سورة، و  411و  ربعا، 143و حزبا،
ب ِّ َ بِّاْلَحق ِّ ر َ﴿ ُقْل ن َ  ِلَه ُُروُح اْلُقُدسِّ مِّْن قال الّله تعالى :. 8نقطة 186151و  حرفا،
َوِِّن ُه لَت َْن ِِّيُل َرب ِّ  ﴿وقال :  9لِّي ُث َب َِّت ال ذِّيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرىَٰ لِّْلُمْسلِّمِّيَن ﴾
ويؤمن . 01﴾, ن َ ََِل بِّهِّ الرُّوُح اْلأَمِّيُن, َعَلىَٰ ق َْلبِّ َ لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمْنذِّرِّيَن اْلَعاَلمِّين َ
الّله على لسان الملك جبريل إلى رسولنا محمد صلى الّله المسلمون أن القرآن أنزله 
 .11ويهديهم إلى الصراط المستقيم يخرج الناس من الظلمات إلى النور،عليه وسلم ل
وأسباب إختيار هذا الموضوع هي الإطناب في القرآن يعني سورة الّنجم و 
ي دفع الباحث التوالدوافع يشتمل على العناصر البلاغية الرائعة والأساليب المعجبة. 
أراد أن  والباحث د الإطناب كثيرا في أخير آلأيات،لأنه يوجالإختيار سورة الّنجم 
تحت  وأخد الباحثيات القرآن العظيم. ف هذا الفن سيهلنا في فهم معاني الآيعر 
د رسالة حتوي على تأكييلأن فيها  "وفائدَه في سورة الن جم الإطنابالموضوع "
                                                           
ه/م).  1241(مالانق : جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية، القرآن الكريم والذكاء اللغوي، أحمد ديني هداية الّله،  7 
 11ص: 
 211نفس المرجع، ص:  8 
 ). 311النحل : القرآن الكريم، (سورة  9 
 ). 411-311القرآن الكريم، (سورة الشعراء :  01 
 11(القاهرة : مكتبة وهبة، مجهول السنة)، ص:مباحث في علوم القرآن، مناع القطان،  11 

































و أفضل سورة من سورة القرآن الكريم و  هو وحي من الّله، والقرآن النبي محمد،
 الفضائل لقرائها و تحليل ناحية البلاغية في سورة القرآن.
 مشكلَّت البحث .ب
 :فهي عليها الإجابة الباحث يحاول سوف التي البحث أسئلة أما
 ؟ لّنجما سورة يف الإطناب فيها وردت التي الآيات يه ما .1
 ؟ ّنجمال سورة يف الإطناب أساليب فائدة ما .3
 أهداف البحث .ج
 : يلي ما فهي تحقيقها إلى البحث ذاه يسعى التي دافهالأ أما
 .ّنجمال سورة يف الإطناب فيها وردت التي الآيات عرفةمل .1
 .جمالن ّ سورة يف الإطناب أساليب فائدةلمعرفة  .3
 أهمية البحث .د
 الأهمية النظرية .1
للغوية الإطناب خاصة والعلوم اتوسيع النظرية ومعرفتها وتطورها في مجال  .أ
 والأدبية عامة.
 تقديم النماذج المتنوعة من الإطناب في القرآن الكريم في سورة الّنجم. .ب

































 الأهمية التطبيقية .3
 : زيادة المعرفة في اللغة العربية، خاصة في دراسة البلاغة. للباحث .أ
ن أ وطلاب اللغة العربية وأدبها: مساعدة على المعرفة والفهم للقارئين  .ب
 دراسة الإطناب في العلم البلاغة.
: لزيادة المراجع للجامعة الإسلامية خاصة في مراجع اللغة العربية  للجامعة .ت
وأدبها ومساعدتهم في البحث العلمى الذي يتعلق بالبحث الآدب وخاصة 
 عن الإطناب وأقسامه في سورة الّنجم.
 َوضيح مصطلحات .ه
ا نها صياغة عنوان هذتتكون ميوضح الباحث فيما يلي المصطلاحات التي 
 البحث, وهي:
زيادة الّلفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى  : الإطناب -
  .31بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط لفائدة تقويته وتوكيد
سورة الّنجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في  : سورة الّنجم -
والنشور شأن سائر السور لبعث إطاها العام، و عن موضوع الإيمان با
 21.يةالمك
                                                           
 141م). ص  1111: المكتبه العصرية، (بيروت لبنان جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمى،  21 
 123م) ص  1811(بيروت : دار القرآن الكريم، صفوة التفاسيرا، محمد الصابوني،  31 

































 َحديد البحث .و
لكي يركز بحثه فيما وضع لأجله ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث في 
 ضوء ما يلي:
 .36إلى  1لّنجم التي تنصها الآية أن موضوع الدراسة في هذا البحث هو سورة ا .1
 وأن هذا البحث يركز في دراسة علم المعاني وهو "الإطناب" .3
 الدراسات السابقة .ز
قبل أن يستخدم الباحث هذا الموضوع, سيعرض ويسجل الباحث في 
السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في هذا الموضوع 
 وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث و ما سبقة من الدراسة:
اء مقدم لاستيف محمد عافن أفندي، " الإطناب في سورة النساء" بحث تكميل .1
الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها، شعبة اللغة العربية 
وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل 
استنتج الباحث في هذالبحث أن م.  4113، الإسلامية الحكومية سورابايا
أما أنواع الإطناب آية.  12ها اسلوب الإطناب هي الآيات في سورة النساء التي في
 أنواع.  2التي وجدها الباحث في هذه السورة فهي 

































احمد فطاني، "الإطناب في كتاب مولد الديبعى و فوائده" بحث تكميل مقدم  .3
لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها، شعبة اللغة 
العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل 
استنتج الباحث في هذالبحث أن م.  5113الإسلامية الحكومية سورابايا، 
الأبيات والنصوص وأنواع  83أسلوب الإطناب في كتاب مولد الديبعي منها: 
الإطناب في قصيدة الديبعي ستت أنواع وهي: ذكر الخاص بعد العام و الإيضاح 
 بعد الإبهام و ذكر العام بعد الخاص و التكرير و التذ ييل و التكميل.
" الإيجاز والإطناب في سورة الإسراء (دراسة بلاغية)"، قانع عفيفة نورهداية،  .2
بحث تكميل مقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى في اللغة العربية 
وأدبها، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
استنتج الباحث في م.  2113جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، 
الإيجاز في سورة الإسراء ينقسم إلى قسمين، الإيجاز بالحذف هذالبحث أن 
آيات. أما الإطناب في  1آية والإيجاز بالقصر في  53وهي أربعة اقسام في 
 آية. 21أقسام في  2سورة الإسراء فهي 
لبحث مقدم اساتريا أفندي، " الإعلال في سورة النجم (دراسة تحليلية صرفية) "،  .4
إلى كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 

































كجاكرتا لتكميل بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة جو 
، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم العربية وأدبها
 م. 4113كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا الإنسانية جامعة سونان  
استنتج الباحث في هذالبحث أن تغيرات الكلمات التي تشمل على الإعلال في 
ما يأتي وتفصيله كسورة النجم هي تسعة وسبعون إعلال من خمسة وأربعين آية. 
 : سبعون إعلال من الأفعال وتسعة إعلال من الأسماء.
لبحوث الثلاثة الأولى تناولت نظرية الإطناب من بعد أن لاحظ الباحث أن ا
دراسة علم البلاغة في موضوع آخر سوى سورة النجم. فالأول سورة النساء، والثاني  
 كتاب مولد الديبعي، والثالث سورة الإسراء.
فقد تناول سورة النجم كموضوعه ولكن من نظرية أخرى سوى أما البحث الرابع 
 لإعلال في دراسة علم الصرف.نظرية ا نظرية الإطناب، وهي
 لقد بان ووضح الفرق بين هذا البحث المتواضع والبحوث الأربعة المذكورة أعلاه.
  



































 الإطناب :الأول المبحث
 الإطناب مفهوم .1
 
الإطناب زيادة الّلفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
م   ﴿نحو  –متعارف الأوساط لفائدة تقويته وتوكيده 
 مِّ نِّّي َواْشتَعَعَل َربِّّ إِّنِّّى َوَهَن اْلَعظِّ
﴾ الرَّْأس  َشيعْ ًبا
 .51) أي كبرت4(مريم: 41
. والإطناب في 21أي كلامه كلامه إذا بالغ فيه وطول ديوله 61الإطناب لغة "بالغ"
الأصل مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه، ويقال أطنبت الريح إذا مااشتّذت في 
 .81هبوبها، وأطنب في السير إذا اشتد فيه
                                                           
 ). 4القرآن الكريم، (سورة مريم : 41 
 . 141(بيروت : دار الكتب العلمية)، ص جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  السيد أحمد الهاشمي ،  51 
 284م) ص  8811(لبانان، بيروت : دار المشرف،  المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف،  61 
 . 111ص علوم البلاغة البيان و المعاني والبديع، أحمد مصطفى مراغي،  71 
 . 511م) ص  4811(بيروت : عالم الكتب، فن البلاغة، عبد القادر حسين،  81 

































وعرفه ابن القيم الجوزية بقوله :"هو زيادة اللفظ لتقوية المعنى". ويتفق هذا 
عريفات الأخرى التى لاتكاد تخرج عن هذا المعنى وهو أن الإطناب زيادة التعريف مع الت
 . 11اللفظ لغرض يقصد إليه المتكلم، و إلا كان اطالة لا يقتضيها المقام
الإطناب يفيد المبالغة في الكلام وزيادة التصور للمعنى المقصود، ويفهم ذلك 
 يدة، وقد يأتى في الجملمن المعنى اللغوي للكلمة. وهو قد يأتى في الجملة المف
 المتعددة، وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
هو لغة مصدر أطنب في كلامه اذا بالغ فيه وطول ذيوله، وإصطلاحا زيادة اللفظ 
على المعنى لفائدة، فخرج يذكر الفائدة التطويل والحشو ، والفرق بينهما أن الزئدة إن  
ا كان حشوا،ً وكلا هما بمعز عن مراتب كان غير متعين كان تطويًلا، وإن كان متعين
 .13البلاغة
َما َجَعَل اللَّه    ﴿فمثل ما جاء من الإطناب في الجملة الواحدة قوله تعالى :  
َرج ٍل مِّ ْن قَعْلبَعْينِّ فِّي َجْوفِّهِّ 
نعْه نَّ  َوَما َجَعَل َأْزَواَجك م  اللاَّ ئِّي ت   ۚلِّ
ر وَن مِّ
ظَاهِّ
اللَّه  يَعق ول  أ مََّهاتِّك ْم  َۚوَما َجَعَل َأْدعَِّياءَك ْم أَبْعَناءَك ْم  ۚذََٰ لِّك ْم قَعْول ك ْم بَِّأفْعَواهِّك ْم  ۖو َ
ن توكيد، لأفقوله "في جوفيه" إطناب جاء لإفادة ال ﴾ 12اْلَحقَّ َوه َو يَعْهدِّي السَّبِّيل َ
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القلب لا يكون إلا ّفي الجوف، ولكنه بهذا الإطناب أراد نكته بلاغّية وهي المبالغة في 
 الإنكار بأن يكون للإنسان قلبان، فأّكد ذلك بقوله "في جوفيه" .
إّلا عن طريقة  فالقول لا يكون، ذََٰ لِّك ْم قَعْول ك ْم بَِّأفْعَواهِّك م ْوفي نفس الاية :  
ت يمكن الاستغناء عنها، لتصور أنها زائدة، ولكنها جاء "بَِّأفْعَواهِّك م ْ "الفم فذكر كلمة 
في القرآن لتفيد معنا هاما، وتضيف مغزى جديدا، وهو أّن قزلهم لم يكن عن يقين واعتقاد 
مصدره القلب، وإنّما كان مجّرد قول باللسان لا يحكى الواقع، ولا يدّل عليه. فكلمة 
ا، ولا يصخ الا سستغناء عنها في هذا المجال، وإلا ّكان أفواهكم إطناب، ولم تأت عبث
 المعنى مبتورا، والقصد مبتلا.
ير  َوَما مِّ ْن َدابٍَّة فِّي اْلأَْرضِّ َوَلا طَائٍِّر َيطِّ  ﴿ومثل ذلك قوله تعالى :  
َلىَٰ َربِّّهِّ ْم إِّ  بَِّجَناَحْيهِّ إِّلاَّ أ َمٌم أَْمثَال ك ْم ۚ َما فَعرَّْطَنا فِّي اْلكَِّتابِّ مِّ ْن َشْيٍء ۚ ث مَّ 
ي ْحَشر ون َ
. فالطائر لا يقوى على الطيران بخفق جناحية، ولولاهما مااستطاع ﴾ 33
التحليق أو الطيران. فكلمة طجناحية تبدو زائدة، ولكنها جاءت لإفادة المعنى التوكيد 
والإحاطة، لمحتوى كل طائر يسبح في جو السماء، دلالة على عظم قدرة الّله، وسعة 
 وتدبير سئون الخلائق : قويها وضعيفها.سلطانه، 
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َلا ي ْخلِّف   َوْعَد اللَّهِّ ۖ ﴿وأّما الإطناب في الجملة المتعددة فمثل قوله تعالى :  
 الدُّ نْعَيا َوه ْم َلا يَعْعَلم وَن ظَاهِّ ًرا مِّ َن ا ﴿ ﴾اللَّه  َوْعَده  َولََٰكِّنَّ َأْكثَعَر النَّاسِّ 
ْلَحَياةِّ
َغافِّل وَن ﴾َعنِّ اْلآخِّ َرةِّ ه ْم 
فالّله لا يخلف وعده سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو  23
الاخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لقصر تفكيرهم على ما يبدو فقط من أحوال 
الدنيا وما يلد لهم من بهجة الأمور، دون أن يتوجهوا بتفكيرهم إلى ما وراء هذه الدنيا من 
ادة حقيقة، وكيف يحصلون عليها، وينعمون بها. في الاية أحوال الاخرة، وما فيها من سع
" ْعَلم ون َيع َ" فنفى عنهم العلم من تحقيق وعده، ثم قال "  َلا يَعْعَلم ون َالكريمة قال أولا : "
فأثبت لهم العلم بظاهر الحياة دون الاخرة، فالاية الثانية إذن أدت معنى جديدا، 
 ل، وهذا هو الإطناب.فاختصت بمزيد فائدة لم تفده الاية الأو 
 أقسام الإطناب .2
بعد أن قرأ الباحث بعض المراجع الذى يتحدث عن الإطناب، وجد أّن 
أقسام الإطناب كثيرة، ورأ أّن في أكثر آيات من سورة النجم. وتسهيلا له في 
 بحثها، أراد الباحث أن يحدد بحثها في تسعة أقسام كما يلى:
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 ذكر الخاص بعد العام .أ
  الذكر على سبيل العطف. وفائدته التنبيه على فضله، حتى والمراد بها :
كأنّه ليس من جنس العام أو نوعه، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 
 ،43الذات
يعنى أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بماله من الأوصاف الشريفة جعل  
كأنّه شىء اخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه. ومثال ذلك  
 اْلو ْسَطىَٰ َوق   ﴿كقوله تعالى : 
وم وا لِّلَّهِّ َحافِّظ وا َعَلى الصََّلَواتِّ َوالصََّلاةِّ
رفعته جزء و  ه على فضل الخاص حتى كأنه لفضله. وفائدته التنبي53﴾  َقانِّتِّين َ
آخر مغاير لما قبله. فقد خص سبحانه الصلاة الوسطى وهى صلاة العصر بالذكر 
 .63لزيادة فضلها
ْن  ﴿ تَعنَعزَّل  اْلَمَلائَِّكة  َوالرُّوح  فِّيَها بِّإِّْذنِّ رَبِّّهِّْم مِّ  ومثال قوله تعالى : 
فقد خص سبحانه الروح (جبريل) بالذكر مع أنه داخل في عموم   23﴾ ك لِّّ أَْمر ٍ
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الملائكة له، وتعظيما لشأنه حتى كأنّه من جنس اخر. ففائدة الزيادة هنا هى : 
 التنوية بشأن الخاص والإشادة به.
 
 ذكر العام بعد الخاص .ب
وهو إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. وفائدته التعميم، و جاء إفرد الخاص 
. 83ا لذكر إهتماما بشأنه، مع ما في إدخلاه ضمن العام من تأكيد و تاكرير ضمناب
َي م ْؤمِّ ًنا َربِّّ اْغفِّْر لِّي َولَِّوالَِّديَّ َولَِّمْن َدَخَل بَعْيتِّ ﴿وذلك مثل قوله تعالى : 
يَن َواْلم ْؤمِّ َناتِّ 
ْلم ْؤمِّ نِّ
ْلم ْؤمِّ نِّيَن  ، " ﴾ 13َوَلا َتزِّدِّ الظَّالِّمِّ يَن إِّلاَّ تَعَبارًا َولِّ
َولِّ
" لفظان عامان يدخل في عمومها من ذكر من قبل، والغرض البلاغي َواْلم ْؤمِّ َناتِّ 
من هذه الزيادة هو إفادة الشمول مع العناية بالخاص ذكره مرتين : مرة وحده، ومرة 
ا في والاهتمام بالخاص لذكره تاني -مندرجا تحت العام. وفائدته شمول بقية الإفراد
 .12م. بعد ذكره أولا في عنوان خاصعنوان عا
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 ج. الإيضاح بعد الإبهام 
ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام والإجمال،  لتقرير المعنى في 
لَِّك اْلأَْمَر َأنَّ َدابَِّر ﴿ َوَقَضيعْ َنا إِّلَْيهِّ ذََٰ ومرة على سبيل التفصيل والإيضح ، كقوله تعالى : 
 َمْقط وٌع م ص ْ
﴾ بِّحِّ ين َهََٰ ؤ َلاءِّ
 . 12
 ويؤ تى به الأغراض الإيضاح بعد الإبهام : 
).  ليرى المعنى في سورتين مختلفين. كما جاء في حديث رسول الّله صلى 1
ول الحرص وطالّله عليه وسلم : يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان : 
 .الأمل
). ليتمكن في النفس فضل تمكن، فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال 3
والإبهام تشوقة نفس السامع إلى معرقته على سبيل التفصيل والإيضاح. مثل 
 قول "نعم الرجل محمد" و "بئس الرجل محمد".
). لتكمله اللذة بالعلم به، فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم 2
تتقدم حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت 
 بالمجهول فيحصل لها بسبب المعلوم لذة. مثل قوله تعالى النفس إلى العلم
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يفيد طلب شرح فلفظ "اْشرَْح لىِّ " " 32َربِّّ اْشرَْح لىِّ َصْدرِّى َقال َ": 
 لشيء ما، ولفظ "َصْدرِّى" يفيد بيانه.
 ). لتخيم الأمر وتعظيمه.4
نَّ َدابَِّر أ ََوَقَضيعْ َنا إِّلَْيهِّ ذََٰ لَِّك اْلأَْمَر ومثل هذا الأسلوب قوله تعالى :   
 َمْقط وٌع م ْصبِّحِّ ين َ
، فلقظ "الأمر" فيه تفخيم للأمر وتظيم  22هََٰ ؤ َلاءِّ
 .42له
 ومن الإيضاح بعد الإبهام :
صيغتا (نعم) الدالة على المدح و (بئس) الدالة على الذم، على رأى :  الأول 
 من يجعل المنخصوص خير مبتدأ مخذوف اذ لو أريد الإختصار، أى ترك الإطناب،
لكفى أن يقال "نعم خالد" بدل أن يقال "نعم الرجل خالد". ومن الواضح أنه قد تحقق 
في توظيف هاتين صيغتين الإيضاح بعد الإبهام، وقد مثل هذا حسنا وجمالا في رأى 
البلاغيين. ولكنهم أضافوا لهما حسنا اخر من حيث "إبراز الكلام في معرض التوسط 
لخالص. فهو ليس إيجاز خالص وذلك لما فيه من بين الإيجاز الخالص والإطناب ا
ع مام الجهالص لما فيه من حذف المبتدأ". وإبالإيضاح بعد الإبهام وهو ليس إطناب خ
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بين المتنافيين : الإيجاز والإطناب يزيد التركيب حينئذ جمالا وحسنا وذلك لأّن إبهام 
 النفس. الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغرية التى تستليذ بها
وهو في اللغة : لف القطن المنذوف، وفي الإصطلاح : التوشيع.  الثانى 
البلاغى: أن يأتى القائل في عجز الكلام غالبا بمثنى مفسر باسمين، ثنيهما معطوف 
على الأول. ووجه المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى : أن في المعنى 
فصيلا، وإن كان اللف في الاصطلاح سابقا على الاصطلاحى لفا وندفا أى تفرقه وت
  الندف عكس ما في اللغوى.
 
 د. التكرار
والمراد به أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أم 
. او والمراد به ان يذكر القائل الشىء مرتين او اكثر 52مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده
م يكن التكرير نتيجة اغراض، لم يكن اطنابا وإنما يكن تطويلا. وقد وذلك لدواع. فإذا ل
 حصر البلاغيون ويؤتى به الأغراض التكرير كما يلي:
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) ث مَّ َكلاَّ َسْوَف 2َكلاَّ َسْوَف تَعْعَلم وَن(. التأكيد، كقوله تعالى:  )1
تَعْعَلم ون َ
 ، وفي كلمة "ثم" دلالة على الإندار الثانى أبلغ وأشد.62
زيادة التنبية على ما ينفى التهمة لتكمل تلقى الكلام بالقبول، ومنه قوله تعالى :  )3
 ) 82اتَّبِّع ْونِّ َأْهدِّك ْم َسبِّْيَل الرََّشادِّ ( يعَٰ َقْومِّ َوَقاَل الَّذِّْي اََٰمَن 
إِّنََّما  يعَٰ َقْومِّ
َي َدار  اْلَقَرا
فإنه كرر فيه .  22رِّ هَٰ ذِّهِّ اْلَحيَٰوة  الدُّ نْعَيا َمَتاٌع ۖ َوإِّنَّ اْلاَٰخِّ َرَة هِّ
 النداء لذلك.
فالتكرار  "كلمة كلمةوفهمتها   فصلا فصلاإرادة الاستيعاب. مثل : "قرأت الرواية  )2
هنا يدل على أن القائل قد استوعب قراءة الرواية بحيث لم يترك منها أى كلمة 
 بدون قراءة وفهم. 
  .82)3) َما اْلَحاقَّة  (1(  اْلَحاقَّة   في مقام التعظيم والتهويل. كقوله تعالى : )4
) ث مَّ ق تَِّل َكْيَف 11(  فَعق تَِّل َكْيَف َقدَّر َالتعجب. كقوله تعالى :  )5
 .12)13(َقدَّر َ
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ت َكذِّبَانِّ  فَبَِّأىِّّ َءاَلآءِّ َربِّّك َما ﴿ لتعدد المتعلق. كما كرر تعالى من قوله :  )6
 بما قبله.في سورة الرحمن، فإنها وإن تغددت قكل واحد منهما متعلق  ﴾
هِّ اْلَحيَٰوة  الدُّ نْعَيا إِّنََّما هَٰ ذِّ  يعَٰ َقْومِّ الترغيب في قبول النصيح. مثل قوله تعالى :  )2
َي َدار  اْلَقَرارِّ 
فتكرار "يا قوم" قصد به الذى امن، . 14 َمَتاٌع  َۖوإِّنَّ اْلاَٰخِّ َرَة هِّ
 استمالة القلوب حتى لا يشكون في إخلاصه وهو يقدم لهم النصيحة.
طول الفصل. فقد يكرر القائل صيغة في التركيب ضمانا ليقظة ذهن الملتقى  )8
َبِّيهِّ إِّْذ َقَل ي وس ف  وحرصا على متابعته لما يقول. ومن ذلك قوله تعالى : 
 لأِّ
لِّى  يَأََبتِّ إِّنِّّى َرأَْيت  َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس واْلق َمَر َرأَيْعتع ه م ْ
ل الفعل رأيت، وذلك لطول الفص–عليه السلام – ، فقد كرر يوسفَسجِّ دِّين َ
بين المعمول "أحد عشر . . ." والحال "ساجدين" خشية أن يكون الذهن قد 
 غفل عما ذكره أولا.
 التلذذ بذكر المكرر. ومن ذلك قول مروان ابن أبى حفص : )1
 سق الّله نجدا والسلام على نجد
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 14ويا حبذا نجد على القرب والبعد 
 مثل قول حسين بن مطير يرثى معن بن زائدة :إظهار التحسر،  )11
 أنت أول حفرة فيا قبر معن
 من الأرض خطت للسماحة موضعا    
 كيف وأريت جوده  فيا قبر معن  
 .34وقد كان منه البر والبحر مترعا    
 
 ه. الَاعتراض
يرى البلاغّيون أن الإطناب قد يكون بالاعتراض، وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام  
كلامين متصلين قى معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة بلاغية أو بين  
. لأن الغرض إذا كان مجرد دفع الإبهام كان ذلك "احتراسا". وقد 24سوى دفع الإيهام
قصد البلاغيون من النص على اتصال الكلامين أن يكون الكلام الثانى بيانا للأول وتأكيدا 
 ب بالاعتراض أغراض بلاغية منها:له أو بدلا منه. وللإطنا
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 َوَله ْم َما  ْۙبَحانَه  س  َوَيْجَعل وَن لِّلَّهِّ اْلبَعَناتِّ للتنزية. مثل قوله تعالى:  .1
َيْشتَعه ون َ
فجملة "سبحانه" معترضة للمبادرة إلى تنزية الّله تعالى عما .  44
 يجعلون له من البنات.
م  التعظيم. كقوله تعالى :  .3
عِّ النُّج ومِّ (َفَلا أ ْقسِّ
) َوإِّنَّه  َلَقَسٌم َلْو تَعْعَلم وَن 52بَِّمَواقِّ
 . 54َعظِّيم ٌ
قد  –وبلغتها  –الدعاء. كما قول عوف بن محلم يشكو كبره : "إن الثمانين  .2
 أحوجت سمعى إلى ترجمان" ، فلفظ "وبلغتها" اعتراض لفائدة الدعاء.
ما قدرا"  سوف يأتى كل أن –فعلم المرء ينفعه –التنبيه. كقول الشاعر :"واعلم  .4
 . فلفظ "فعلم المرء ينفعه" اعتراض لفائدة التنبية.
–منهم  وأنت–المبادرة إلى اللوم والتصريح. كقول كثير عزة :"لو أن الباخلين  .5
رأوك تعلموا منك المطالا". فلفظ "وأنت منهم" اعتراض لفائدة المبادرة إلى اللوم 
 والتصريح.
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–ى وإن قدمت قلب–التحسر. كقول إبراهيم بن المهدى في رثاء ابنه : "وإنى  .6
لعالم بأنى وقد أخرت منك قريب" فلفظ "وإن قدمت قلبى" اعتراض لفائدة 
 التحسر.
لرأيت فيه –ى ياجنت–الاستعطاف. كبيت المتنبى :"وخفوق قلب لو رأيت لهيبه  .2
 .64جهنما". فلفظ "ياجنتى" اعتراض لفائدة الاستعطاف
 و. الإيغال
الإيغال لغة مأخوذ من :أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، وقيل هو :سرعة الدخول  
 في الشىء. وفي الاصطلاح البلاغى فسره البلاغّيون بتفسرين :
:خاص بالشعر فقط. وهو ختم البيت أو أنهائه بأمر يفيد فائدة يتم المعنى  الأول 
 بدونها، وهذه الفائدة الغرض منها:
 زيادة المبالغة في التصوير والتشبيه.إما  .1
 وإن صخرا التأتم الهداة به
 في رأسه نارا.كأنه علم   
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، إلا تشبيه بما يهتدى به" واف بالمقصود : أعنى الكأنه علم فقولها "
زيادة المبالغة أو أنها لم ترض أن تشبهه بالعلم  " في رأسه نارا"أن قولها 
 هداية حتى جعلت في رأسه نارا.الذى هو الجبل المرتفع المعروف بال
ذلك و  إما تحقيق التشبيه أو بيان التساوى بين الطرفين في وجه الشبه.و  .3
مثل قول امرئ القيس : "كان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا: الجزع 
الذي لم يثقب". فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية، واحتاج 
يثقب" ، لأن الجزع إذا كان غير إليها جاء بزيادة حسنه في قوله "لم 
 مثقوب كان أشبه بالعيون.
 
: لا يختص بالشعر فقط، بل هو ختم الكلام بما يفيد نكته يتم المعنى الثانى 
 بدونها سواء أكان ذلك الكلام شعرا أو كان نثرا مسجوعا. وفائدته متنوعة، منها:
ٌل َيْسَعى اْلَمدِّيَنةِّ َرج  َوَجاَء مِّْن أَْقَصى كقوله تعالى : . الحث والترغيب .1
 اتَّبِّع وا اْلم ْرَسلِّيَن (
) اتَّبِّع وا َمْن لا َيْسأَل ك ْم َأْجرًا َوه ْم م ْهَتد وَن 13قَاَل يَا قَعْومِّ
.فجمله "هم مهتدون" إيغال، لأن المعنى يتم بدونها، لأن الرسل  24)13(
ح بذكر يمهتدون قطعا، فذكر ذلك التصريح بما هو معلوم، إلا أن التصر 
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الاهتداء فيه حث وترغيب على اتباعهم والاقتداء بهم، كالإنسان إذا اتبع 
 هؤلاء لم يخسر شيئا من دينه أو دنياه.
ىَٰ َوَلا ت ْسمِّع  إِّنََّك َلا ت ْسمِّع  اْلَمْوت َ. كقوله تعالى : زيادة المبالغة والتوكيد .3
الصُّمَّ الدَُّعاَء إَِّذا َولَّْوا م ْدبِّرِّين َ
 أََفح ْكَم اْلَجاهِّلِّيَّةِّ يَعبعْغ وَن ۚ َوَمن ْ، وقوله :  84
َقْوٍم ي وقِّن ون َ
َأْحَسن  مِّ َن اللَّهِّ ح ْكًما لِّ
 فَعَوَربِّّ السََّماءِّ َواْلأَْرضِّ إِّنَّه  ، وقوله : 14
. فهذه الفواصل لم تتمم معنى ما قبلهاو لأنه 15َلَحقٌّ مِّ ْثَل َما أَنَّك ْم تَعْنطِّق ون َ
 زادته مبالغة وتوكيدا في مقام اقتضى ذلك. جاء تاما، ولكنه
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. نحو 15وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناه تأكيدا لها 
ل  ۚ إِّنَّ اْلَباطَِّل َكاَن َزه وقًا ﴿
وفرقو بينه وبين الإيغال من  .﴾ 35َوق ْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباطِّ
حيث العموم ومن حيث الخصوص، فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم 
الكلام أو اخر الكلام وفي أثنائه، على حين أن الإيغال لا يكون إلا في اخر الكلام. 
وهو أخص منه من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. وقد نوع 
ون التذييل على نوعين، على أساس استقلال الجملة الثانية بحكم منفصل عن البلاغي
 الأولى، أو عدم استقلالها به.
النوع الأول : ضرب يجزى مجرى المثل، وذلك بأن يقصد بالجملة الثانية حكم  
َوق ْل َجاَء   مستقل عما قبله، جار مجرى المثل في فشو الاستعمال، مثل قوله تعالى :
ل  ۚ إِّنَّ اْلَباطَِّل َكاَن َزه وقًااْلَحقُّ 
.فلفظ "إن الباطل كان زهوقا" تذيل أتى به  25َوَزَهَق اْلَباطِّ
 لتأكيد الجملة قبله، وهو جار مجرى المثل.
النوع الثانى : ضرب لا يجرى مجرى المثل. فهو لا يستقل بمعناه، وإنما يتوقف  
 َوَبدَّ أَْعَرض وا َفَأْرَسل ْعلى ما قبله، كقوله تعالى : 
ْلَناه ْم بَِّجنعَّتَعْيهِّ ْم َجنعَّتَعْينِّ َنا َعَلْيهِّْم َسْيَل اْلَعرِّمِّ
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َك َجَزيْعَناه ْم بَِّما َكَفر وا  َۖوَهْل ن َجازِّي ذ  ) 61( َذَواَتْي أ ك ٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء مِّْن سِّ ْدٍر قَلِّيل ٍ
لِّ
. فقوله "وهل نجازي إلا الكفور" تذييل غير جار مجرى المثل، لأن معناه 45 إِّلاَّ اْلَكف ور َ
ٍر مِّْن قَعْبلَِّك اْلخ ْلَد ۖ َوَما َجَعْلَنا لَِّبش َلا يفهم إلا بما قبله وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى : 
تَّ فَعه م  اْلَخالِّد وَن (
َخْيرِّ فِّتعْ َنًة  َۖوإِّلَيعْ َنا وك ْم بِّالشَّرِّ َوال ْ) ك لُّ نَعْفٍس َذائَِّقة  اْلَمْوتِّ  َۗونَعبعْل  42أَفَإِّْن مِّ
تع ْرَجع ون َ
. فجمله "أفإن مّت فهم الخالدون" تذييل غير جار مجرى المثل، كل نفس 55
 ذائقة الموت "تذييل يجر مجرى المثل.
 والتذييل غرضان: 
َل  ل  َوق ْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباطِّ لتأكيد منطوق الكلام، كقوله تعالى :  .1
 ۚ إِّنَّ اْلَباطِّ
َكاَن َزه وقًا
 .  65
 لتأكيد مفهوم الكلام، كبيت النابغة : .3
 ولست بمستبق أخا لا تلمه
 أى الرجال المهذبعلى شعت  
 والتذييل "قسمان" 
 جار مجرى الأمثال لا ستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقول طرفة. .1
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لدعم استغنائه عما قبله، ولعدم استقلاله بإفادة  –وغير جار مجرى الأمثال  .3
 المعنى المراد كقول النابغة.
 ويقال له التكميل– . الَاحتراسح
وهو أن يؤتى بعد كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الإيهام. يعني أن  
، وذلك الدافع 25الاحتراس يوجد حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم
 يهام أو ذلك الذى يأتى به القائل للخلاص من لوم محتمل على نوعين:للإ
 مثل قول طرفة بن العبد : أن يكون الدافع أو المخلص في وسط الكلام. .1
 غير مفسدهافسق ديارك 
 صوب الربيع وديمة تهمى.  
فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، أتى الشاعر بقوله "غير 
 دفعا لما يتوهم من ذلك الخراب والفساد. مفسدها"
 
َها : يَا أَيعُّ مثل قوله تعالى  أن يكون الدافع أو المخلص في اخر الكلام. .3
يَن آَمن وا َمْن يَعْرَتدَّ مِّْنك ْم َعْن دِّينِّهِّ َفَسْوَف يَْأتِّي اللَّه  بَِّقْوٍم ي حِّ بعُّ 
ه ْم َوي حِّ بُّونَه  الَّذِّ
لٍَّة َعَلى اْلم ْؤمِّ نِّين َ
رِّيَن ي َجاهِّد وَن فِّي َسبِّيلِّ  أَذِّ
 اللَّهِّ َوَلا َيَخاف وَن َأعِّزٍَّة َعَلى اْلَكافِّ
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 َمْن َيَشاء  ۚ َواللَّه  َواسِّ ٌع َعلِّيم ٌ
َك َفْضل  اللَّهِّ يع ْؤتِّيهِّ
. فإن قوله 85 َلْوَمَة َلائٍِّم ۚ ذََٰ لِّ
سبحانه "أذلة على المؤمنين" لما كان يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه 
"أعزة غلى الكافرين"، تنبيها غلى أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين. بقوله 
ولهذا عدى "الذل" بعلى، مع أنه يعدى باللام لتضمنه معنى العطف. وذلك 
يؤيد أن ذلتهم ليست فائمة على العف وإنما هى قائمة على التواضع 
والعطف على المؤمنين. ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم 
 شرفهم وعلو  طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم.مع 
 ط. التوشيع
.وهو  15التوشيع، من الوشع، وشع الشيع فى الشيء : دخل فيه، والشجرة: فرعها 
أن يؤتى في آخر الكلام بمثن مفسر بمفردين ليرى في صورتين، تخرج فيهما من الخفاء 
 .16المستوحش إلى الظهور المانوس. نخو العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان
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ومن أسباب الإطناب التتميم، وهو أن يأتى القائل في كلام لا يوهم خلاف  
 . 16المقصود بفضله لنكتة
 ويأتى لأغراض : 
م وَن الطََّعاَم المبالغة. كقوله تعالى :  .1
كِّيًنا َويَتِّيًما َوَأسِّ يرًامِّس ْ َعَلىَٰ ح بِّّهِّ َوي ْطعِّ
 36
 . والضمير في لفظ "على حبه "للطعام أو مع اشتهائه والحاجة إليه".
 الصيانة عن احتمال الخطإ فترد رافعة له. كقول الشاعر : .3
 ما مضى لئن كان باقى عيشنا مثل
 أروح. إن لم يدخل النارفللحب  
فقوله "إن لم يدخل النار" معناه سلامة العاقبة، وقد أتم به المعنى صيانة 
 عن احتمال الخطأ.
 استقامة الوزن. كقوله المتنبى : .2
 وخفوق قلب لو رأيت لهيبه
 لرأيت فيه جهنما. يأجنتى  
 فقوله "ياجنتى" أتى بها من أجل استقامة الوزن.
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 : سورة الن جم المبحث الثانى
قبل كل شئ في هذا البحث أرادت الباحثة أن توضح مفهوم سورة "النجم" من  
 حيث تعريفها، وأسباب نزول السورة، وتسميتها، وفضيلتها، ومضمونها.
 َعريفها .1
سورة الّنجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطاها العام، و عن 
 .26والنشور شأن سائر السور المكيةموضوع الإيمان بالبعث 
، ترتيبها الثالثة و الخمسون، نزلت 36سورة مكية، من المفصل، آيةتها 
بعد الإخلاص، بذأت باسلوب قسم "والنجم"، السورة بها سجدة في الآية الاخيرة 
 .46من السورة
 أسباب ن ِولها .2
 يعن ثابت بن الحرث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صب .1
صغير "هو صّديق" فبلغ ذلك النبي فقال :"كذبت يهود ما من نسمة يخلقها 
الّله في بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد " فأنزل الّله تعالى عند ذلك هذه الآية 
نٌَّة في ب ط ْونِّ أ مََّهاتَِّك إ
لى (ه َو أَْعَلم  بِّك ْم إْذ أَْنَشَأك ْم مَِّن ْاَلأْرضِّ َوإِّْذ أَنْعت ْم َأجِّ
 ا).آخره
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قال ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك نزلت في عثمان بن  .3
عفان كان يتصدق وينفق في الخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبد الّله بن 
أبي سرح: ما هذا الذي تصنع يوشك أن لا يبق لك شيئا. فقال عثمان:"إن 
وأرجو – سبحانه وتعالى–لي ذنوبا وخطايا وإني أطلب بما أصنع رض الّله 
عفوه "فقال له عبد الّله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها 
فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة فأنزل الّله 
 تبارك وتعالى (أَفَعرَأَْيَت الَّذِّي تَعَولَّى َوأَْعَطى قَلِّْيلا َوَأْكَدى) فعاد عثمان إلى
مجاهد وأبن زيد : نزلت في الوليد بن المغيرة ، أحسن ذلك وأجمله. وقال 
وكان قد اتبع رسول الّله على دينه فَعَعيعََّره  بعض المشركين، وقال : لم تركت 
دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الّله 
فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 
بحانه وتعالى، فأعطى الذي عاتبه بعض ماكان ضمن له ثم بخل ومنعه، الله س
 فأنزل الله تعالى هذه الآية.
حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: مر رسول الله بقوم يضحكون فقال: "لو  .2
 تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا". فنزل عليه جبريل بقوله (َوأَنَّه  
) فرجع إليهم فقال ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى ه َو َأْضَحَك َو أَْبَكى

































ك يقول وإنه هو أضح–عز وجل –جبريل فقال: ائت هؤلاء وقل لهم إن الله 
 .56وأبكى
 هامضمون .3
ابتداأت بالقسم باالنجم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثت  .1
 عن موضوع المعراج الذي كان معجزة لرسول الإنسانية محمد عليه الصلاة
والسلام والذي رأى فيه عجائب وغرائب في ملكوت الله، وذكرت الناس بما 
 يجب على الخلق من إيمان وتصديق بالله تعالى وحده، من قول تعالى :
﴾ َلَقْد رََأىَٰ مِّْن آيَاتِّ 3﴾ َما َضلَّ َصاحِّ ب ك ْم َوَما َغَوىَٰ ﴿1َوالنَّْجمِّ إَِّذا َهَوىَٰ ﴿
﴾81َربِّّهِّ اْلك بعَْرىَٰ ﴿
 .66
الحديث عن الأوثان التي عبدها المشركون من دون الله، وبينت بطلان  تلاها .3
م  اللاَّ َت أَفَعرَأَيْعت  تلك الآلهة وكل آلهة من دون الله تعالى، من قوله تعالى: 
 ذََٰ لَِّك َمبعْ َلغ ه م مِّّ َن اْلعِّْلمِّ  ۚإِّنَّ َربَّك َ ﴾13﴾ َوَمَناة َالثَّالِّثَة َاْلأ ْخَرىَٰ ﴿11َواْلع زَّىَٰ ﴿
 َوه َو أَْعَلم  بَِّمنِّ اْهَتَدىَٰ ﴿ ه و َ
 .﴾12أَْعَلم  بَِّمن َضلَّ َعن َسبِّيلِّهِّ
تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين حيث تجزى كل نفس بماكسبت،  .2
وذكرت آثار قدرة الله تعالى في الإحياء والإماتة والبعث بعد الفناء والإغناء 
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سََّماَواتِّ َولِّلَّعهِّ َما فِّي ال، قال تعالى : ىوالإفقار وخلق الزوجين الذكر و الأنش
يَن َأَساء وا بَِّما َعمِّل وا َوَيْجزَِّي الَّذِّيَن َأْحَسن وا بِّ 
اْلح ْسَنى َوَما فِّي اْلأَْرضِّ لَِّيْجزَِّي الَّذِّ
﴾ َوأَنَّه  ه َو َربُّ الشِّّ ْعَرىَٰ 84َوأَنَّه  ه َو أَْغَنىَٰ َوأَقعَْنىَٰ ﴿ إلى قوله تعالى : ﴾12﴿
 .26﴾14﴿
ختمت بما يحل بالأمم الطاغية كقوم عاد وثمود وقوم نوح ولوط من أنواع  .4
العذاب والدمار تذكيرا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم إن استمروا في 
﴾ َوَثم وَد َفَما أَبْعَقىَٰ 15﴾ َوأَنَّه  أَْهَلَك َعاًدا اْلأ وَلىَٰ ﴿ طغيانهم، قال تعالى :
يثِّ تَعْعَجب وَن ﴿ أََفمِّن ْإلى قوله تعالى:  ﴾15﴿
﴾ َوَتْضَحك وَن 15َهعََٰذا اْلَحدِّ
لَّعهِّ َواْعب د وا ۩ 16﴾ َوأَنت ْم َسامِّد وَن ﴿16َوَلا تَعْبك وَن ﴿
﴾ فَاْسج د وا لِّ
 . 86﴾36﴿
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 dohteM هو الإنجليزية، الأولتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح  
إشتقاقها  hcraeseR والثاني. المقاصد عليها تحصل الطرق التيعلم يبحث عن بمعنى 
 فهيhcraeseR  حطلاا اصأي البحث. وأم hcraeS جعة والمراأي  eR  تينكلم من
 عرضو  ا التحليلبه مليقو ، سائلالمث في بح طوات النظاميةالخإلقاء البحث وأخذ 
 16والاستنتاج. البيانات
ا همصادر و  الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانات البحث في هذا عرض الباحث
نات وإجراءات ايالب نات وتصديقاليل البيتحنات و اع البيجمنات وطريقة اع البيجموأدوات 
 :منها نالباحث البيا تيالبحث. ويأ
 ونوعه مدخل البحث .أ
ي سورة الإطناب فنكز على بياتر او  .فيكيفي الوصال ذا البحث مدخلم هستخدا
 البحث أن م، 5811ة سن )rolyaTور (وتيل) namgiBن (. شرح بغماوفائدتهالنجم 
كتوبة أو لمافاظ لكالأ،  الوصفية الكيفي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البيانات
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 دم فيهلا يستخ لأنه كيفيا البحث قال هذا. ويسلوك المصدوقةنطوقة أو اللماللغات ا
أن المنهج الكيفي هو البحث الذي  )gnoeloMشرح موليونج ( 12.الإحصائي الحساب
) أو المنهج kitsitatSحصل عليه منهج البحث الذي لم تستخدم المنهج الإحصائي (
 12الآخر. وقد ظهر هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي.
و عند آخر المدخل الكيفي يعنى الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة 
 .32المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجتمع المعينأو 
وبعد أن عرف شرح عند بعض العلماء عن مفهوم المدخل البحث، ولذلك 
 استعملت الباحثة في بحثها المدخل البحث الكيفي.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
هي الشيئ التي تعرف. والبيانات هي كما تلقى معلومات عن البيانات 
.  )fitatitnauk(أو أرقام  )fitatilauk(ظاهرة، تعبيرا عن شكل كلمات ال
ومن الناحية      )sinej(وعموما البيانات البحث نوعان :  البيانات من الناحية  
 صفة.
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ولكن عموما في البحث نوعان من البيانات، كالتالي: مصادر البيانات الأولى 
 .   )rednukes atad(ومصادر البيانات الثانوية  )remirp atad(
ومصادر البيانات الأولى هي التي يبدأ العمل للحصول عليها من خلال تنفيذ 
 .22مختلف مراحل البحث العلمي
من سورة  36 -1إن بيانات الأولى هذا البحث هو القرآن الكريم، الآية 
 ةالنجم على وجه الحديد والتفسير القرآن الكريمو الآية القرآنية التي تضمن في سور 
 النجم لها الإطناب والنص يدل الإطناب.
وأما مصادر البيانات الثانوية هي التي تجميعها في فترات زمينة سابقة ويتم 
نشرها لا سباب مختلفة قد لا تكون متفقة بدرجة كبيرة مع اهداف الدراسات التى 
تقوم بها المؤسسات أو الشركة من وقت لاخر وذلك لامختلف المضمون والنطاق 
تائج لها بالمقارنة مع البيانات التى يتم الحصول عليها من خلال الدراسات والن
. إن مصادر بيانات الثانوية في هذا  42الميدانية حيث يطلق عليها البيانات الأولية
 البحث هي الكتب البلاغية.
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 أدوات جمع البيانات .ج
 ةالعالي ةاهر ة التي استخدمها الباحث لمقياس المظلدوات جمع البيانات هي الآأ
وأما كالمنهج النفس من المناهج الحديثة التي أخذت تجنب إليها  .52أي الاجتماعي
اهتمام الباحثين في الأدب العربي فمع ظهور علم الإجتماع وتقدم دراساته، وتعدد 
اتجاهاته ومدارسه وتظرياته وما تحاوله من دراسة المجتمعات البشرية المختلفة، ومدى 
ين ا، ومدى استجابتهم لهذا التأثير أو تمرودهم عليه وما يكون بينهم وبتأثيرها على أفراده
مجتمعاتهم من توافق اجتماعى أو فقد ان لهذا التوفق وما تنطوى عليه الحياة الإجتماعية 
من رواسب الحياة البدائية، وما إستقر في ضميرها الجماعى من أوهام هذه الحياة 
ما كله من موازين اقتصادية تؤثر في حياة الجماعة كوأساطير ها وخرافاتها ثم يصل بهذا  
تؤثر في حياة الأفراد، وما يصيب هذه الموازين من اعتدال أو اختلال، وما يترتب على 
ذلك من استقرار الحياة الإجتماعية أو اضطرابها واطمئنان الفرد إلى مجتمعة أو تمرده 
 ظهر من الباحثين في الأدب عليه، مع ظهور هذه الدراسات الإجتماعية والإقتصادية
العربي من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على هذه الأدب من 
 .62أجل الكشف عن مدى التفاعل الحتمى بين الأديب والمجتمع الذى يعيش فيه
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في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحث نفسه مما 
 أداة لجمع بيانات البحث. يعني أن الباحث يشكل
 طريقة جمع البيانات .د
 ةيهممن أ اهامة من خطوات البحث. وإنالهطوة الخي هالبيانات  جمعطريقة 
ع جم طريقة ذهه نناسبة بدو لمالباحث البيانات انال البحث لنيل البيانات. ولا يهدف 
 22البيانات الصحيحة.
 وطريقة 82طرق.صادر واللمالات و الحع البيانات بأنواع اجمعلى الباحث  مقا
الباحث  دمهاوطريقة الوثائق التى استخ .ذا البحث فهي طريقة الوثائقفي هع البيانات جم
 :يه
هي الدراسة تقصدها جمع  )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبية  .1
البيانات والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب 
 .12كو المجلات واهوامش وغير ذل
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هي طريقة عملية لجمع البيانات  )isatnemukoD(طريقة وثائقية  .3
والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب 
 .18وغير ذلك
أما الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هذا البحث فهي طريقة الوثائق. وهي 
ها. ليستخرج منها البيانات التى يريدأن يقرأ الباحث الإطناب من سورة النجم عدة مرات 
ثم يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب العناصر المشكلة المراد تحليلها ليكون هناك 
 بيانات عن كل من وجود الإطناب في تلك السورة.
 َحليل البيانات .ه
 تالبيانا حليلتفي  الباحث ستخدمهاا التى الطريقة الباحث شرح ترةالف ذهفي ه
ن أ) namarebuH( نماير وبه و) seliM( سميلا ورأىه. قبل لباحثا عهاجم قدي الت
 لبيانات، وعرضا وتصنيف البيانات، تحديد يم، هأقساة ثثلا إلى ينقسم البيانات تحليل
تحليل البيانات،  في مالأقسا ذههالباحث  مواستخد .18البيانات وتحليلها ومناقشتها
 ي:هو 
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: هنا يختار الباحث من البيانات عن الإطناب التى وقعت  تحديد البيانات .أ
في سورة النجم (التي تم جمعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوي صلة 
 بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : هنا يصنيف الباحث البيانات عن الإطناب (دراسة  .ب
ي فالبلاغية) التى وقعت في سورة النجم (التي تّم تحديدها) حسب النقاط 
 أسئلة البحث.
: هنا يعرض الباحث البيانات عن  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها .ج
الإطناب (دراسة البلاغية) التى وقعت في سورة النجم (التي تّم تحديدها و 
تصنيفها) ثم يفسرها أو يصفها، ثم يناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة 
 بها.
 َصديق البيانات .و
 يانات،بتصديق الب ميقو  نالباحث أ على محّلل الباحث البيانات، يلز  نبعد أ
 . هالباحث قبل هاقد حّلل يعرفة صحة البيانات التلم
إن البيانات التي تّم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع الباحث في 
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:

































القرآنية الذي تنّص الإطناب في سورة  مراجعة مصادر البيانات وهي الآيات .أ
 النجم.
الربط بين البيانات وهي التي تّم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن   .ب
الإطناب (دراسة البلاغية)  التي وقعت في سورة النجم (التي تّم جمعها و 
 تحليلها).
مناقشة البيانات مع الزملاء و المشرف أي مناقشة البيانات عن الإطناب  .ج
دراسة البلاغية) التى وقعت في سورة النجم (التي تّم جمعها و تحليلها) مع (
 الزملاء و المشرف.
 ِجراءات البحث .ز
 :التالية ثالثلا راحللما ذهه هبحث جراءفي إ الباحث يتبع
 ،هومركزاته بحث موضوع بتحديد رحلةلما ذههفي  الباحثم اق: التخطيط مرحلة .أ
 قةعلا اله يالت السابقة الدراسات ووضع ،هأدوات وتحديد ،هبتصميم أيضا ماقو 
 ه.ب قةعلا اله التى النظرياتول وتنا ،هب
 ليلهاوتح البيانات، بجمع رحلةلما ذهه في الباحث ماق: التنفيد مرحلة .ب
 .ومناقشتها

































م . ثوتجليده هبتغليف ماوق، رحلةلما ذهه ه فيبحث الباحث: أتم الإنهاء مرحلة .ج
 حظاتملا أساس على هوتصحيح هبتعديل ماقثم  ،هعن للدفاع للمناقشةم قد
 ين.ناقشلما
  


































 عرض البيانات َو حليلها ومناقشتها
 الآيات التي َشتمل على أسلوب الإطناب في سوراة النجم : .أ
 ﴾3َما َضلَّ َصاحِّ ب ك ْم َوَما َغَوىَٰ ﴿ .1
 ﴾4إِّْن ه َو إِّلاَّ َوْحٌي ي وَحىَٰ ﴿ .2
 ﴾2َوه َو بِّاْلأ ف قِّ اْلأَْعَلىَٰ ﴿ .3
 ﴾8ث مَّ َدنَا فَعَتَدلَّىَٰ ﴿ .4
 ﴾1َفَكاَن قَاَب قَعْوَسْينِّ َأْو أَْدَنىَٰ ﴿ .5
 ﴾11َفَأْوَحىَٰ إَِّلىَٰ َعْبدِّهِّ َما أَْوَحىَٰ ﴿ .6
 ﴾41عِّنَد سِّ ْدَرةِّ اْلم نتَعَهىَٰ ﴿ .7
 ﴾51عِّنَدَها َجنَّة  اْلَمْأَوىَٰ ﴿ .8
ّْدَرَة َما يَعْغَشىَٰ ﴿ .9
 ﴾61إِّْذ يَعْغَشى السِّ
 ﴾21ىَٰ ﴿َما زَاَغ اْلَبَصر  َوَما طَغ َ .01
َي إِّلاَّ َأْسَماء ٌَسمَّ يعْت م وَها أَنت ْم َوآبَاؤ ك م مَّا أَنَزَل اللَّعه  بَِّها مِّن س ْلط َ .11
اٍن  ۚإِّن إِّْن هِّ
ن رَّبِّّهِّم  اْله َدىَٰ ﴿
 ﴾23يَعتَّبِّع وَن إِّلاَّ الظَّنَّ َوَما تَعْهَوى اْلأَنف س  ۖ َوَلَقْد َجاَءه م مِّّ

































ْعدِّ َأن يَْأَذَن َواتِّ َلا تع ْغنِّي َشَفاَعتع ه ْم َشيعْ ئًا إِّلاَّ مِّن بع َوََكم مِّّن مََّلٍك فِّي السََّما .21
َمن َيَشاء  َويَعْرَضىَٰ ﴿
 ﴾63اللَّعه  لِّ
ْلَحقِّّ َوَما َله م بِّهِّ مِّْن عِّْلٍم ۖ إِّن يَعتَّبِّع وَن إِّلاَّ الظَّنَّ ۖ َوإِّنَّ الظَّنَّ َلا يع ْغنِّي مَِّن ا .31
 ﴾83َشيعْ ًئا ﴿
ْلمِّ ۚ إِّنَّ َربََّك ه َو أَْعَلم  بَِّمن َضلَّ َعن َسبِّي ذََٰ لَِّك َمبعْ َلغ ه م مِّّن َ .41
 َوه َو أَْعَلم  اْلعِّ
لِّهِّ
 ﴾12بَِّمنِّ اْهَتَدىَٰ ﴿
يَن َأَساء وا بَِّما َعمِّل   .51
وا َولِّلَّعهِّ َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي اْلأَْرضِّ لَِّيْجزَِّي الَّذِّ
يَن َأْحَسن وا بِّاْلح ْسَنى ﴿
 ﴾12َوَيْجزَِّي الَّذِّ
ع  اْلَمْغفَِّرةِّ  ۚلَّذِّيَن َيْجَتنِّب وَن َكَبائَِّر اْلإِّ ْثمِّ َواْلَفَواحِّ َش إِّلاَّ اللََّمَم ۚ إِّنَّ رَبََّك َواسِّ ا .61
ي ب ط ونِّ أ مََّهاتِّك م ْ
 َفَلا ۖ ه َو أَْعَلم  بِّك ْم إِّْذ أَنَشَأك م مِّّ َن اْلأَْرضِّ َوإِّْذ أَنت ْم َأجِّ نٌَّة فِّ
 ﴾32أَْعَلم  بَِّمنِّ اتعََّقىَٰ ﴿ تع زَكُّوا أَنف َسك ْم ۖ ه و َ
 ﴾62أَْم َلْم يع نَعبَّْأ بَِّما فِّي ص ح فِّ م وَسىَٰ ﴿ .71
 ﴾22َوإِّبْعرَاهِّ يَم الَّذِّي َوفَّىَٰ ﴿ .81
 ﴾82َألاَّ َتزِّر  َوازَِّرٌة وِّْزَر أ ْخَرىَٰ ﴿ .91
 ﴾12َوَأن لَّْيَس لِّْلإِّنَسانِّ إِّلاَّ َما َسَعىَٰ ﴿  .02
 ﴾24َوأَنَّه  ه َو َأْضَحَك َوأَْبَكىَٰ ﴿ .12

































 ﴾44َوأَنَّه  ه َو أََماَت َوَأْحَيا ﴿  .22
 ﴾54َوأَنَّه  َخَلَق الزَّْوَجْينِّ الذََّكَر َواْلأ نَثىَٰ ﴿  .32
 ﴾24َوَأنَّ َعَلْيهِّ النَّْشَأَة اْلأ ْخَرىَٰ ﴿ .42
 ﴾84َوأَنَّه  ه َو أَْغَنىَٰ َوأَقعَْنىَٰ ﴿  .52
 ﴾ 14َوأَنَّه  ه َو َربُّ الشِّّ ْعَرىَٰ ﴿  .62
 ﴾15وَلىَٰ ﴿َوأَنَّه  أَْهَلَك َعاًدا اْلأ  .72
ن قَعْبل  ۖ إِّنعَّه ْم َكان وا ه ْم َأْظَلَم َوَأْطَغىَٰ ﴿ .82
 ﴾35َوقَعْوَم ن وٍح مِّّ
 ﴾45فَعَغشَّاَها َما َغشَّىَٰ ﴿ .92
 ﴾65َهعََٰذا َنذِّيٌر مِّّ َن النُّذ رِّ اْلأ وَلىَٰ ﴿ .03
 ﴾25أَزَِّفتِّ اْلآزَِّفة  ﴿ .13
 ﴾16َوَتْضَحك وَن َوَلا تَعْبك وَن ﴿  .23
 ﴾36وا ۩ ﴿فَاْسج د وا لِّلَّعهِّ َواْعب د   .33
وبعد أن نظر الباحث إلى البيان السابق فيقول إن الآيات التي تشتمل على 
و 11و   1و  8و  2و  5و  4و  3أسلوب الإطناب هي في سورة النجم فى أية 
 22و  62و  32و  12و  12و  83و  63و  23و  21و  61و  51و  41
و  45و  35و  15و  14و  84و  24و  54و  44و  24و  12و  82و 
 . 36و  16و   25و  65

































 أنواع أساليب الإطناب وفوائدها في سورة النجم َو حليلها ومناقشتها .ب
 أولَا: التكرار
 )3(النجم: ﴾3﴿ َغَوىَٰ َصاحِّ ب ك ْم َوَما  َضلَّ َما  .1
أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت، ما حاد محمد صلى الله  -
الرشاد، عليه وسلم عن طريق الهداية والحق، وما خرج عن 
بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، وليس نطقه 
صادرا عن هوى نفسه. مالقرآن وما السنة إلا وحي من الله 
 .38إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
فلفظ "ضّل" و "غوى" إتفاقا للمعنى، دلالة على أبلغ و أشد.  -
 وفائدته للتأكيد. 
 ) 8(النجم: ﴾8﴿ َدنَا فَعَتَدلَّىَٰ ث مَّ  .3
أي : ثم دنا جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فزاد في  -
 القرب.
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ذكر لفظ دنا فتدل للتأكيد وتقرير المعنى وتقويته في نفس  -
الملتقى، وليتمكّن في ذهني السامع. قصد الاستيعاب لقوة 
 على ما يتجه.
 ) 1(النجم: ﴾1﴿ أَْدَنىَٰ قَعْوَسْينِّ َأْو  قَاب ََفَكاَن  .2
 وُّه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. فكان دن -
متساويا في المعنى يدل على اقرب بين  "قاب و أدنى"لفظ  -
 استمالة المخاطب لقبول الخطاب. النبي و جبريل.
 ) 11(النجم: ﴾11﴿ َأْوَحىَٰ إَِّلىَٰ َعْبدِّهِّ َما  فََأْوَحىَٰ  .4
فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه  -
 وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام. 
لفظ فأوحى و أوحى متساويان في المعنى، فإنه كرر فيه وحي  -
 تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعّلق به. من الله.
 ) 21(النجم: ﴾21﴿ طََغىَٰ اْلَبَصر  َوَما  زَاغ ََما  .5
ًا صلى الله عليه وسلم، فتجادلونه على ما أتكّذبون محمد -
يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رآى محمٌد صلى الله عليه 
وسلم جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرة 

































وهي في السماء -شجرة نبق –أخرى عند سدرة المنتهى 
السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما 
يهبط به من فوقها، عندها جنة المأوى التي و عد بها المتقون. 
إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم، لا يعلم وصفه إلا 
الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صفة 
عظيمة من الثبات والطاعة، فما مال بصره يمينا ولا شمالا، 
صلى الله عليه ولا جاوز ما أمر برؤ يته. لقد رأى محمد 
وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله 
 .28وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك
فلفظ "زاغ" و "طغى" إتفاقا للمعنى، دلالة على أجمل و  -
وهو أن يؤتى في أثناء  –أورعة مكانة في الجنة. الاعتراض 
رضة معتالكلام، أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة 
 أو أكثر لا محل لها من الإعراب.
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ه َو أََماَت َوَأْحَيا  أَنَّه  و َ ﴾24ه َو َأْضَحَك َوأَْبَكىَٰ ﴿ أَنَّه  و َ .6
 ﴾54َخَلَق الزَّْوَجْينِّ الذََّكَر َواْلأ نَثىَٰ ﴿ َوأَنَّه   ﴾44﴿
 )54-24(النجم:
وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّه،  -
غّمه. وأنه سبحانه أمات من أراد موته  وأبكى من شاء بأن
من خلقه، وأحيا من أراد حياته منهم، فهو المتفّرد سبحانه 
بالإحياء والإماتة. وأنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى من 
 .48الإنسان والحيوان، من نظفة تصّب في الرحم
على التكرار، و قصد به أن الله أضحك  لفظ "أنه" يدل -
، وخلق الّزوجين الذكر والأنثى. الإرشاد وأبكى، و أمات وأحيا
 إلى الطريق.
ه َو أَْغَنىَٰ َوأَقْعَنىَٰ  أَنَّه  و َ  ﴾24َعَلْيهِّ النَّْشأََة اْلأ ْخَرىَٰ ﴿ َأنَّ و َ .2
أَْهَلَك َعاًدا  أَنَّه  و َ ﴾14ه َو َربُّ الشِّّ ْعَرىَٰ ﴿ َوأَنَّه   ﴾84﴿
 )15-24(النجم: ﴾15اْلأ وَلىَٰ ﴿
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إعادة خلقهم بعد مماتهم، –أيها الرسول –وأن على ربك  -
وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى من شاء من 
خلقه بالمال، ومّلكه لهم وأرضاهم به. وأنه سبحانه وتعالى 
هو رب الشعرى، وهو نجم مضيء، كان بعض أهل الجاهلية 
 يعبدونه من دون الله. وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا ًالأولى.
ظ "أنه" يدن على التكرار، و قصد به أن الله أالنشأة لف -
الأخرى، وأغنى وأقنى، و رّب الشعرى، وأهلك عادا الأولى. 
 الإرشاد إلى الطريق.
َمن َضلَّ َعن بِّ  ه َو َأْعَلم  لَِّك َمبعْ َلغ ه م مِّّ َن اْلعِّْلمِّ ۚ إِّنَّ رَبََّك ذ َ .8
 )12(النجم: ﴾12بَِّمنِّ اْهَتَدىَٰ ﴿َأْعَلم  َسبِّيلِّهِّ َوه َو 
لم بمن ، وهو أعىإن ربك هو أعلم بمن حاد عن طريق الهد -
اهتدى وسلك طريق الإنسلام. وفي هذا إنذار شديد للعصاة 
المعرضين عن العمل بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه 
 وسلم، المؤثرين لهوى النفس وحظوظ الدنيا على الآخرة.
ومهلكها، وله  لفظ "أعلم" تدل على وقوع جمع الأشياء -
 فائدة، تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعّلق به.

































 بعد العام  ثانيا: ذكر الخاص
 ) 4(النجم: ﴾4﴿ َوْحٌي ي وَحىَٰ إِّْن ه َو إِّلاَّ  .1
مالقرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله  -
 عليه وسلم.
النبي صل الله عليه و سلم  فلفظ "وحي" و "يوحى" خص -
 وفائدته بالذكر مع انه داخل في عموم، و تعظيما لشأنه.
التنبية على فضل الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر 
 مغاير لما قبله.
ْدرَةِّ اْلم نتَعَهىَٰ عِّنَد  .3
 ﴾51﴿ َجنَّة  اْلَمْأَوىَٰ عِّنَدَها  ﴾41﴿ سِّ
 ) 51-41(النجم:
ولقد رآى محمٌد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته  -
الحقيقية التي خلقه الله عليها مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
وهي في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج -شجرة نبق –
به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها، عندها 
 جنة المأوى التي و عد بها المتقون. 

































لفظ "جنة المأوى" بعد "سدرة المنتهى" مع أنها فقد ذكر  -
 من جنس العالم، لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. 
ّْدرََة َما  ْغَشىإِّْذ يع َ .2
 )61(النجم: ﴾61﴿ يَعْغَشىَٰ السِّ
إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم، لا يعلم وصفه إلا  -
الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صفة 
عظيمة من الثبات والطاعة، فما مال بصره يمينا ولا شمالا، 
 ولا جاوز ما أمر برؤ يته.
ذكر لفظ يغشى مباشرة بإلجاء يغشى آخر متأكيدا فيما   -
بينهما. التنبية على فضل الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته 
 جزء آخر مغاير لما قبله.
 )84(النجم: ﴾84﴿ أَْغَنىَٰ َوأَقْعَنىَٰ َوأَنَّه  ه َو  .4
إعادة خلقهم بعد مماتهم، –أيها الرسول –وأن على ربك  -
وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى من شاء من 
خلقه بالمال، ومّلكه لهم وأرضاهم به. وأنه سبحانه وتعالى 
هو رب الشعرى، وهو نجم مضيء، كان بعض أهل الجاهلية 

































 دا ًيعبدونه من دون الله. وأنه سبحانه وتعالى أهلك عا
 .58الأولى
لفظ "أقنى" يدل على إسم خاص بعدما ذكر "أغنى" كإسم  -
وفائدته شمول بقية الإفراد والاهتمام بالخاص لذكره  عام.
 ثانيا في عنوان عام.
 
 بعد الخاص العام ثالثا: ذكر
 )2(النجم: ﴾2﴿ بِّاْلأ ف قِّ اْلأَْعَلىَٰ َوه َو  .1
ه صورتوهو جبريل عليه السلام، الذي ظهر واستوى على  -
الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى، وهو 
 أفق الشمس عند مطلعها.
فلفظان عامان يدخل في عمومها، من ذكر من قبل مع ما   -
في إدخل ضمن العام . وفائدته للإهتمام أن الله تعالى أعظم 
 على جميع الأنام لا مثيل له.
                                                           
 835) ص 1113 لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف السريفة . (مدينة المنورة:التفسير الميسرمجمع الملك فهد،  58 

































ن قَعْبل  ۖ إِّنعَّه ْم َكان وا ه ْم  .3
 ﴾35﴿ َغىَٰ َأْظَلَم َوَأط َْوقَعْوَم ن وٍح مِّّ
 )35(النجم:
وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا ًالأولى، وهم قوم هود، وأهلك  -
ثمود، وهم قوم صالح، فلم يبق منهم أحدا،ً وأهلك قوم نوح 
 قبل. هؤلاء كانوا أشد تمردا ًوأعظم كفرا ًمن الذين جاؤوا من
بعد هم. ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم، وجعل عاليها 
سافلها، فألبسها م ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم 
 من السماء كالمطر.
لفظان عامان يدخل في عمومها من ذكر من قبل. لبيان أن  -
 الإنسان كانوا في ظلم و سهولة على الفساد.
 )56(النجم: ﴾65اْلأ وَلىَٰ ﴿مِّّ َن النُّذ رِّ  َنذِّير ٌَهعََٰذا  .2
هذا محمد صلى الله عليه وسلم، نذير بالحق الذي أنذربه  -
 الأنبياء قيله، فليس ببدع من الرسل.
فقد خص سبحانه "نذير" (محمد) بالذكر مع أنه داخل في  -
. قبل الّنذر الأولىعموم الرسول له. وذكر "نذير" (محمد) 
 للتنبيه و التذكير.  

































 )36(النجم: ﴾36۩ ﴿َواْعب د وا فَاْسج د وا لِّلَّعهِّ  .4
من أن يكون  –أيها المشركون  –أفمن هذا القرآن تعجبون  -
صحيحا،ً وتضحكون منه سخرية واستهزاًء، ولا تبكون خوفا ً
من وعيده، وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوالله وأخلصوا 
 العبادة له وحده، وسّلموا له أموركم.
 فظ العام ويذكر بعد فسجدوا لفظ الخاص."واعبدوا" ل -
  للتحقير والتذليل على جميع الناس.
 
 الربع : التذييل
ْلإِّنَسانِّ إِّلاَّ َما  ﴾82﴿ وِّْزَر أ ْخَرىَٰ َألاَّ َتزِّر  َوازِّرٌَة  .1
َوَأن لَّْيَس لِّ
 )82(النجم: ﴾ 12َسَعىَٰ ﴿
أنه لا تؤخد نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحد،  -
لا يحصل للإنسان من الأجر إّلا ماكسب هو لنفسه وأنه 
 بسعية.
لفظ "وزر أخرى" تذييل على لفظ "وازرة". تعقيب جملة  -
 بجملة اخرى مستقلة تشتمل على معناه تأكيدا لها.

































 )45(النجم: ﴾45﴿ َغشَّىَٰ فَعَغشَّاَها َما  .3
وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا ًالأولى، وهم قوم هود، وأهلك  -
قوم صالح، فلم يبق منهم أحدا،ً وأهلك قوم نوح ثمود، وهم 
قبل. هؤلاء كانوا أشد تمردا ًوأعظم كفرا ًمن الذين جاؤوا من 
بعد هم. ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم، وجعل عاليها 
سافلها، فألبسها م ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم 
 من السماء كالمطر.
لفظ "غشى" يدل على تذييل للفظ قبله. للتعقيب آذان  -
 السامع. 
 )25(النجم: ﴾25﴿ ْلآزَِّفة  أَزَِّفتِّ ا .2
قربت القيامة ودنا وقتها، لا يدفعها إذًا من دون الله أحد،  -
 ولا يطّلع على وقت وقو عها إلا الله.
 لفظ "الأزفة" يدل على تذييل للفظ قبله.للتأكيد  -
 )16(النجم: ﴾16﴿ ك ون ََوَلا تَعب َْوَتْضَحك وَن  .4
من أن يكون  –أيها المشركون  –أفمن هذا القرآن تعججون  -
صحيحكون منه سخرية واستهزاًء، ولا تبكون خوفًا من 

































وعيده، وأنتم لا هون معرضون عنه؟ فاسجدو الله وأخلصوا 
 العبادة له وحده، وسّلموا له أموركم.




 خامسا : الإيغال
َساء وا أ ََولِّلَّعهِّ َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي اْلأَْرضِّ لَِّيْجزَِّي الَّذِّيَن  .1
 ﴾12﴿ َأْحَسن وا بِّاْلح ْسَنىَوَيْجزَِّي الَّذِّيَن  بَِّما َعمِّل وا
 )12(النجم:
ملوا تختم الكلام بما يفيد حيث أساءوا بما عملوا : جملة بما ع -
 أنها تفيد المبالغة.
أحسنوا بالحسنى : لفظ بالحسنى يختم الكلام بما يفيد حيث  -
 أنه يفيد المبالغة.
  

































 سادسا : الإيضاح بعد الإبهام
ن أَنت ْم َوآبَاؤ ك م مَّا أَنز َ َسمَّ يعْت م وَها ْسَماء ٌإِّْن هَِّي إِّلاَّ أ َ .1
َل اللَّعه  بَِّها مِّ
اَءه م س ْلطَاٍن  ۚإِّن يَعتَّبِّع وَن إِّلاَّ الظَّنَّ َوَما تَعْهَوى اْلأَنف س   َۖوَلَقْد ج َ
ن رَّبِّّهِّم  اْله َدىَٰ ﴿
 )23(النجم: ﴾23مِّّ
أتجعلون لكم الذّكر الذي ترضونه، وتجعلون الله بز عمكم  -
ونها لأنفسكم ؟ تلك إذا ًقسمة جائرة. ماهذه الأنثى التي لا ترض
الأوثان إلا أسماء ليس لها من أوصاف الكمال شيء، إنما هي 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهو ائكم الباطلة، ماأنزل 
الله بها من حجة تصدق دعواكم فيها. ما يتبع هؤلاء المشركون 
لسليمة، ولقد إلا الظن، وهوى أنفسهم المنحرفة عن الفطرة ا
 ى الله عليه وسلم ما فيهجاءهم من ربهم على لسان النبي صل
 فما انتفعوابه. ،هدايتهم
 لفظ "سّميتموها" متعّلق بلفظ "أسماء" وهو يوضح لفظ اسماء.  -
يعْ ًئا إِّلاَّ مِّن َلا تع ْغنِّي َشَفاَعتع ه ْم ش َ فِّي السََّماَواتِّ وََكم مِّّن مََّلٍك  .3
َمن َيَشاء  َويَعْرَضىَٰ ﴿
 )63(النجم: ﴾63بَعْعدِّ َأن يَْأَذَن اللَّعه  لِّ

































وكثير من الملائكة في السموات مع علّو منزلتهم، لا تنفع  -
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة، ويرضى 
 عن المشفوع له.
"في السموات" يوضح تفصيلا ان الملك هو  الجار والمجرور -
 في السماوات.
إِّنَّ الظَّنَّ َلا يع ْغنِّي و ََوَما َله م بِّهِّ مِّْن عِّْلٍم ۖ إِّن يَعتَّبِّع وَن إِّلاَّ الظَّنَّ ۖ  .2
 )83(النجم: ﴾83﴿ مَِّن اْلَحقِّّ َشيعْ ًئا
إن الذين لا يصّدقون بالحياة الأخرة من كفار العرب ولا يعلمون  -
الملائكة إناث؛ لاعتقادهم جهًلا أن الملائكة لها ليسّمون 
إناث، وأنهم بنات الله. ومالهم بذلك من علم صحيح يصٌدق 
ما قالوه، ما يتبعون إّلا الظن الذي لا يجدي شيئا،ً ولا يقوم 
 أبدا ًمقام الحق.
جملة "وإن الّظّن لا يغني من الحّق شيئا" توصع معنى الظن  -
 يضاح.الأول، وهو من نوع الإطناب الإ
يَن َيْجَتنِّب وَن َكَبائَِّر اْلإِّ ْثمِّ َواْلَفَواحِّ َش إِّلاَّ اللََّمَم  ۚإِّنَّ  .4
 رَبََّك َواسِّ ع  الَّذِّ
نٌَّة ه َو َأْعَلم  بِّك ْم إِّْذ أَنَشَأك م مِّّ َن اْلأَْرضِّ َوإِّْذ أَنت م ْاْلَمْغفَِّرةِّ ۚ 
 َأجِّ

































ي ب ط ونِّ أ مََّهاتِّك ْم ۖ
َو أَْعَلم  بَِّمنِّ اتعََّقىَٰ  ه  ۖ َفَلا تع زَكُّوا أَنف َسك م ْ فِّ
 )32(النجم: ﴾32﴿
والله سبحانه وتعالى ملك ما في السموات وما في الأرض؛  -
ليجزي الذين أساؤوا بعقابهم على ما عملوا من السوء، ويجزي 
الذي أحسنوا بالجنة، وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب 
ها لايصّر صاحبوالفواحش إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي 
عليها، أو يلّم بها العبد على وجه الندرة، فإن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات، يغفرها الله لهم ويسترها عليهم، إن 
ربك واسع المغفرة، هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم 
من تراب، وحين أنتم أجّنة في بطون أمهاتكم، فلا تزّكوا أنفسكم 
وتصفوها بالتقوى، هو أعلم بمن اتق عقابه من فتمد حوها 
 عباده فاجتنب معاصيه.
جملة "إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون" توصع  -
 معنى أمهاتكم. وهو من نواع الإطناب الإيضاح.
ي َلْم يع نَعبَّأ ْأَْم  .5
ىَٰ الَّذِّي َوفَّ  إِّبْعرَاهِّيم َو َ ﴾62﴿ ص ح فِّ م وَسىَٰ بَِّما فِّ
 )22-62(النجم: ﴾22﴿

































-  يذلا ميهاربإ فحص و ةاروتلا رافسأ يف ءاج امب رّبخي مل مأ
.هغّلبو هب رمأ ام ىّفو 
-  .ميهاربإ فوحص و ةاروتلا باتك ىلع لدي "امب أبني مل" ظفل
.امب أبني ظفل حضوي امهو 
  

































 ج. جدول الإطناب في سورة النجم وفائدَه
  
 جدول الإطناب في سورة النجم وفائدته
 نمرة الآية نوع الإطناب فائدته
 1 ﴾3﴿َغَوىَٰ َصاحِّ ب ك ْم َوَما  َضلَّ َما  التكرار وفائدته للتأكيد
التنبية على فضل الخاص 
حتى كأنه لفضله ورفعته 
 3 ﴾4﴿ َوْحٌي ي وَحىَٰ إِّْن ه َو إِّلاَّ  ذكر الخاص بعد العام جزء آخر مغاير لما قبله
للإهتمام أن الله تعالى 
أعظم على جميع الأنام لا 
 2 ﴾2﴿ بِّاْلأ ف قِّ اْلأَْعَلىَٰ َوه َو  ذكر العام بعد الخاص مثيل له
للتأكيد و قصد الاستيعاب 
 4 ﴾8﴿ َدنَا فَعَتَدلَّىَٰ ث مَّ  التكرار لقوة على ما يتجه
استمالة المخاطب لقبول 
 التكرار الخطاب
 َنىَٰ أَد ْقَعْوَسْينِّ َأْو  قَاب ََفَكاَن 
 5 ﴾1﴿
تكرار اللفظ متعلقا بغير   
 التكرار ما تعّلق به
 َحىَٰ أَو ْإَِّلىَٰ َعْبدِّهِّ َما  َفَأْوَحىَٰ 
 6 ﴾11﴿
لإفادة العموم مع العناية 
 ذكر الخاص بعد العام بشأن الخاص
ْدَرةِّ اْلم نتَعَهىَٰ عِّنَد 
 ﴾41﴿ سِّ
 2 ﴾51﴿ َجنَّة  اْلَمْأَوىَٰ عِّنَدَها 
التنبية على فضل الخاص   
حتى كأنه لفضله ورفعته 
 ذكر الخاص بعد العام جزء آخر مغاير لما قبله
ّْدَرَة َما  ْغَشىإِّْذ يع َ
 ىَٰ يَعْغش َالسِّ
 8 ﴾61﴿

































وهو أن يؤتى  –الاعتراض 
في أثناء الكلام، أو بين  
كلامين متصلين في المعنى 
بجملة معترضة أو أكثر لا 
 1 ﴾21﴿ طََغىَٰ اْلَبَصر  َوَما  زَاغ ََما  التكرار محل لها من الإعراب
لفظ "سّميتموها" متعّلق 
بلفظ "أسماء" وهو يوضح 
 الإيضاح بعد الإبهام لفظ اسماء
 م وَهاَسمَّيعْ ت   ْسَماء ٌإِّْن هَِّي إِّلاَّ أ َ
َها مِّن أَنت ْم َوآبَاؤ ك م مَّا أَنَزَل اللَّعه  بِّ 
نَّ س ْلطَاٍن ۚ إِّن يَعتَّبِّع وَن إِّلاَّ الظَّ 
َوَما تَعْهَوى اْلأَنف س  ۖ َوَلَقْد 
ن رَّبِّّهِّم  اْله َدىَٰ َجاَءه  
 م مِّّ
 11 ﴾23﴿
والمجرور "في الجار 
السموات" يوضح تفصيلا 
 الإيضاح بعد الإبهام ان الملك هو في السماوات
َلا  اتِّ فِّي السََّماو َوََكم مِّّن مََّلٍك 
 مِّن تع ْغنِّي َشَفاَعتع ه ْم َشيعْ ًئا إِّلاَّ 
اء  بَعْعدِّ َأن يَْأَذَن اللَّعه  لَِّمن َيش َ
 11 ﴾63﴿ َويَعْرَضىَٰ 
جملة "وإن الّظّن لا يغني 
 شيئا" توصع معنى من الحق ّ
الظن الأول، وهو من نوع 
 الإيضاح بعد الإبهام الإطناب الإيضاح
ع وَن َوَما َله م بِّهِّ مِّْن عِّْلٍم  ۖإِّن يَعتَّبِّ 
ْغنِّي َوإِّنَّ الظَّنَّ َلا يع  إِّلاَّ الظَّنَّ ۖ 
 31 ﴾83﴿ مَِّن اْلَحقِّّ َشيعْ ًئا
تكرار اللفظ متعلقا بغير ما 
 التكرار تعّلق به
 لَِّك َمبعْ َلغ ه م مِّّ َن اْلعِّْلمِّ ۚ إِّنَّ ذ َ
 َعن بَِّمن َضلَّ  ه َو َأْعَلم  رَبََّك 
 َمنِّ اْهَتَدىَٰ بِّ َأْعَلم  َسبِّيلِّهِّ َوه َو 
 21 ﴾12﴿


































جملة "إذ أنشأكم من 
الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون" توصع معنى 
أمهاتكم. وهو من نواع 
 الإيضاح بعد الإبهام الإطناب الإيضاح
يَن َيْجَتنِّب وَن َكَبائَِّر اْلإِّ 
ْثمِّ الَّذِّ
َك َواْلَفَواحِّ َش إِّلاَّ اللََّمَم ۚ إِّنَّ رَبَّ 
م  بِّك ْم إِّْذ ه َو َأْعل ََواسِّ ع  اْلَمْغفَِّرةِّ  ۚ
أَنَشَأك م مِّّ َن اْلأَْرضِّ َوإِّْذ أَنت ْم 
ي ب ط ونِّ أ مََّهاتِّك ْم ۖ
َلا ف َ َأجِّ نٌَّة فِّ
ْعَلم  بَِّمنِّ أ َ و َتع زَكُّوا أَنف َسك ْم ۖ ه  
 41 ﴾32﴿ اتعََّقىَٰ 
لفظ "لم ينبأ بما" يدل على  
كتاب التوراة و صحوف 
إبراهيم. وهما يوضح لفظ 
 الإيضاح بعد الإبهام ينبأ بما
ي َلْم يع نَعبَّْأ أَْم 
ح فِّ ص  بَِّما فِّ
ذِّي الَّ  إِّبْعَراهِّيم َو َ ﴾62﴿ م وَسىَٰ 
 51 ﴾22َوفَّىَٰ ﴿
تعقيب جملة بجملة اخرى 
 تشتمل على معناهمستقلة 
 التذييل تأكيدا لها
 ىَٰ وِّْزَر أ ْخر ََألاَّ َتزِّر  َوازِّرٌَة 
 َوَأن لَّْيَس لِّْلإِّنَسانِّ إِّلاَّ  ﴾82﴿
 61 ﴾ 12َما َسَعىَٰ ﴿
 التكرار الإرشاد إلى الطريق.
ه َو َأْضَحَك َوأَْبَكىَٰ  أَنَّه  و َ
َيا ه َو أََماَت َوَأح ْ أَنَّه  و َ ﴾24﴿
نِّ َخَلَق الزَّْوَجي ْ َوأَنَّه   ﴾44﴿
 21 ﴾54الذََّكَر َواْلأ نَثىَٰ ﴿
 التكرار الإرشاد إلى الطريق
 َعَلْيهِّ النَّْشَأَة اْلأ ْخَرىَٰ  َأنَّ و َ
قْعَنىَٰ ه َو أَْغَنىَٰ َوأ َ أَنَّه  و َ  ﴾24﴿
 81 َرىَٰ ه َو َربُّ الشِّّ ع ْ َوأَنَّه   ﴾84﴿


































أَْهَلَك َعاًدا  أَنَّه  و َ ﴾14﴿
 ﴾15اْلأ وَلىَٰ ﴿
أن الإنسان كانوا في  لبيان
 ذكر العام بعد الخاص ظلم و سهولة على الفساد
ن قَعْبل  ۖ إِّنعَّه ْم ك َ
ان وا َوقَعْوَم ن وٍح مِّّ
 11 ﴾35﴿ َأْظَلَم َوَأْطَغىَٰ ه ْم 
 13 ﴾45﴿ َغشَّىَٰ فَعَغشَّاَها َما  التذييل للتعقيب آذان السامع
 ذكر العام بعد الخاص للتنبيه و التذكير
 ىمِّّ َن النُّذ رِّ اْلأ ول َ َنذِّير ٌَهعََٰذا 
 13 ﴾65﴿
لفظ "الأزفة" يدل على 
 33 ﴾25﴿ ْلآزَِّفة  أَزَِّفتِّ ا التذييل تذييل للفظ قبله.للتأكيد
لفظ "ولا تبكون" يدل على 
 التذييل تذييل على كلمة تضحكون
 َوَلا تَعْبك ون ََوَتْضَحك وَن 
 23 ﴾16﴿
للتحقير والتذليل على 
 43 ﴾36﴿ َواْعب د وافَاْسج د وا لِّلَّعهِّ  العام بعد الخاصذكر  جميع الناس





































































"الإطناب في سورة النجم وبعد أن بحث الباحث في هذا الموضوع 
 وفائدته"، فأخذ الإستنباط فيما يلي:
و  2و  5و  4و  3سورة النجم منها : الآيات التي يجد أسلوب الإطناب في  .1
و  12و  12و  83و  63و  23و  21و  61و  51و  41و 11و   1و  8
 15و  14و  84و  24و  54و  44و  24و  12و  82و  22و  62و  32
 . 36و  16و   25و  65و  45و  35و 
 أنواع الإطناب فى سورة النجم ستة أنواع وهي: .3
و  12و  21و  11و  1و  3ات : مذكور في الآيآية)  31(التكرار  .أ
 .15 14و  84و  24و  54و  44و  24
و  51و  41و  4مذكور في الآيات :  آية)  5( ذكر الخاص بعد العام .ب
 .84و  61
و  65و  35و  2مذكور في الآيات : آية)  4(ذكر العام بعد الخاص  .ج
 . 36
 .16و  25و  45و  12و  82مذكور في الآيات :  آية)  5( التذييل .د
 12مذكور في الآيات : آية)  1(الإيغال  .ه
و  83و  63و  23مذكور في الآيات : آية)  6(الإيضاح بعد الإبهام  .و
  .22و  62و  32

































 حاتاالَاقتر  .ب
الحمد لله والشكر الله على توفيقه وعونه، وبه يستطبع الباحث أن ينتهي الباحث 
سالة أن هذه الر تحت الموضوع "الإطناب في سورة النجم وفائدته" و اعتقد الباحث 
الجامعية بعيدة عن التمام ولا تخلو عن النقصان والخطأ، ولذلك يرجو الباحث من القراء 
 أن يتكرموا الملاحظات الاصلاحات الرشيدة والانتقادات البناءة.
وأخيرا يرجو الباحث من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرسالة نافعة للباحث 
 علمين.والقراء. والحمد الله رب ال
  




































لكتب بيروت: دار اغة في المعاني والبيان والبديع.جواهر البلاالسيد أحمد الهاشمي، 
 .4113العلمية
 لبنان : دار الكتاب العلمية، مفتاح العلوم.أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، 
 م. 1113
 م.2111 ،بيروت: لبنان. البيان و المعاني والبديععلوم البلاغة أحمد مصطفى مراغي، 
 م. 1111جمهورية العراق: البلاغة والتطبيق.أحمد مطلوب وحسن بصير، 
المكتبه  :بيروت لبنان  .غة في المعاني والبيان والبديعجواهر البلاأحمد الهاشمى، 
 .م 1111العصرية، 
ة، العلمي بيروت: دار الكتبالمعجم المفصل فى علوم البلاغة.أحمد شمس الدين، 
 م. 6111
م يمالانق : جامعة مولانا ملك إبراهالقرآن الكريم والذكاء اللغوي. أحمد ديني هداية الّله، 
 .ه/م 1241الإسلامية الحكومية، 

































 م. 2111دار الفرقان: البلاغة فنونها وأفنانها.الدكتور فضل حسن عباس، 
 ن.دراسة علوم القرآترجمة من مناع الخليل، 
 منهجية مدخل كيفيترجم من ليكسي موليؤنك. 
 . 1113.  atebaflAباندونك: منهجية البحث.ترجم من سوغيؤنو. 
تا. رينكا جفجاكارتا: رسيمي. منهج البحث الدارسة عملي.ترجم من اريكونطو سوها
 .6111
 م. 4811بيروت : عالم الكتب، فن البلاغة. عبد القادر حسين، 
(بيروت: دار الشامية،  ،3البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها جزء عبد الرحمن المبرني، 
 م) 6111
(بيروت: دار الشامية،  ،3البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها جزء عبد الرحمن المبرني، 
 م) 6111
.بيروت: دار الشامية، 3 عبد الرحمن المبرني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها جزء
 م. 3111
 م. 1111دار المعارف، . البلاغة الواضحة ،على الجارم ومصطفى أمين

































 م. 8811نان، بيروت : دار المشرف، لباالمنجد في اللغة والأعلام. لويس معلوف، 
 .م 1811دار القرآن الكريم، بيروت : .صفوة التفاسيرامحمد الصابوني، 
مان: عوالمراحل والتطبيقات.القواعد  منهجية البحث العلمي.محمد عبيدات وآخرون. 
 .1111دار وائل, 
صحف فهد لطباعة الم مدينة المنورة: لمجمع الملك. التفسير الميسرمجمع الملك فهد، 
 .1113السريفة 
 مكتبة وهبة، مجهول السنة القاهرة :مباحث في علوم القرآن. مناع القطان، 
 .2111توزيع: القاهرة. للنشر و ال دارل الشفافةيوسف خليف، مناهج البحث الأدبي .
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